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－ 165 － 
インドネシア・バリ島におけるグローバル・ツーリズム下での移住者の増加と伝統的生活様式の解体―デンパサール近郊プモガン村の事例―－永野 
表１ バリに直航した外国人旅行者数の変化                          単位：人 









































日 本 48,217 




日 本 71,383 

























































日 本 23,745 
ドイツ 29,076 
ＵＳＡ 34,699 
台 湾 38,030 
ドイツ 54,491 
台 湾 71,005 


































































表３ バリにおける宗教の変化                          単位：人、( )は％ 

























































































表２ 人口の変化  単位：人 
















典拠：Bali Dalam Angka 
インドネシア・バリ島におけるグローバル・ツーリズム下での移住者の増加と伝統的生活様式の解体―デンパサール近郊プモガン村の事例―－永野 














表４ バリの土地利用の変化                       単位：ヘクタール、（ ）は％ 





































































































典拠：Bali Dalam Angka 
 
年の間に、水田（Lahan Sawah）が9万8830ヘクタールから8万2053ヘクタールと一貫して減少し















表５ デンパサールの土地利用の変化                   単位：ヘクタール、（ ）は％ 



































































表６ デンパサール市の区別水田面積の変化単位          単位：ヘクタール、( )は水利組織の数 






















































表９ 県別土地利用状況（2004年）                    単位：ヘクタール、（ ）は％ 





















































































































































































































































典拠：Bali Dalam Angka 
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表１０ バリの産業部門別就業人口の変化                      単位：人、（ ）は％ 


























































































表１１ 産業部門別就業人口1）（2004年）                      単位：人、（ ）は％ 
 





































































































































































































































－ 174 － 
という二層構造をもつことはよく知られている。それゆえデサ・プモガンの16の集落も、バン 
表１３ バンジャール（ディノス）別人口と世帯数（2005年11月）       単位：人、戸 
集落名（ﾊﾞﾝｼﾞｬｰﾙ,ｶﾝﾌﾟﾝ） 人口 世帯数(KK) 
① BJ Pemogan Kaja (ﾌﾟﾓｶﾞﾝｶｼﾞｬ) 
②  BJ Panti Sari (ﾊﾟﾝﾃｨｻﾘ) 
③  BJ Panti Gede (ﾊﾟﾝﾃｨグﾞﾄﾞ) 
④  BJ Dalem (ﾀﾞﾙﾑ) 
⑤  BJ  Dalem Kesumasari (ﾀﾞﾙﾑｸｽﾏｻﾘ) 
⑥  Kampung Islam Kepaon (ｶﾝﾌﾟﾝｲｽﾗﾑ) 
⑦  BJ Jaba Tengah (ｼﾞｬﾊﾞﾄゥﾝｶﾞ) 
⑧ BJ Jabajati (ｼﾞｬﾊﾞｼﾞｬﾃｨ) 
⑨  BJ  Duku Tangkas (ﾄﾞｭｸﾀﾝｸｽ) 
⑩ BJ  Taruna Bhinneka (ﾀﾙﾅﾋﾞﾈｶ) 
⑪ BJ  Praja Rakcaka (ﾌﾟﾗｼﾞｬﾗｶｶ) 
⑫  BJ  Sakah (ｻｶ) 
⑬  BJ  Rangkan Sari (ﾗﾝｶﾝｻﾘ) 
⑭  BJ  Kajeng (ｶｼﾞｭﾝ) 
⑮  BJ  Gelegor Carik (ｸﾞﾚｺﾞﾙﾁｬﾘ) 


































































































会計担当者によると（21）、慣習村の財産は、貸出銀行（LPD Desa Pakraman Pemogan）と、市













































































































表１４ チュチュラン水利組合の水田面積          単位：ヘクタール 
斑 かつて１） 1994年 2005年３） 
①１班 MargayaⅠ 
②２班  MargayaⅡ 
③３班 Cuculan TengahⅠ 
④４班  Cuculan TengahⅡ 
⑤５班 Delod Pasekan 



















計 217.500２） 123.009 83.696















































  単位：ヘクタール 
 1996年 2002年 
①１班  Tungging 
②２班  Wang Biga 
③３班  Dajan Sema
④４班  Juwet 
⑤５班  Timbul 













計 290.664 124.460 
典拠：Monografi Subak Kepaon1996,2002 
表１５ チュチュラン水利組合の構成員数 
単位：人      








典拠：Monografi Subak Cuculan1994 
注）2005年の数値は、スバック長からの 
聞き取りによる 












































計 472 335 
典拠：Monografi Subak Kepaon1996,2002 
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写真１ 用水路に溢れるゴミ 写真２ スバック寺院の脇のゴミの投げ捨てを禁止する看板 

















表１９ プモガン行政村の人口動態                        単位：人 
自然動態 社会動態 
年次 人口増加数 

















































 典拠： プモガン行政村所蔵資料 
 
表２０ 転入者の前住地                      単位：人 






































（Monografi Desa Pemogan,1992,1995,1999,2003,2005） 





















男    女    計 男 女 計 男  女 計 男   女   計 











































表２３ 一時滞在延長申請者の前住地（2005年9月の1ヶ月間）            単位：人 
 東部ジャワ 中部ジャワ 西部ジャワ ロンボック その他* 計 




















－ 187 － 
インドネシア・バリ島におけるグローバル・ツーリズム下での移住者の増加と伝統的生活様式の解体―デンパサール近郊プモガン村の事例―－永野 
表２４ 職業別就労人口                           単位：人、（ ）は％ 
被雇用者 
年次 





















































































































表２５ プモガン行政村の宗教構成                      単位：人、（ ）は％ 








































































































































































































































































































































































































































































































































































（4）キプン（KIPEM）とは、Kartu Identitas Penduduk Musiman（季節滞在者の身分証明書〈IDカード〉）の略。今


























































































－ 205 － 
インドネシア・バリ島におけるグローバル・ツーリズム下での移住者の増加と伝統的生活様式の解体―デンパサール近郊プモガン村の事例―－永野 
（27）チュチュラン水利組織の概況については、Monografi Subak Cuculan 1994とスバック長からの聞き取りによ
る。 
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The Increase of Immigrants and Disorganization of the Traditional Way of Life in 
the Period of Global Tourism in Bali, Indonesia: A Case Study of Desa Pemogan 
in the Suburbs of Kota Denpasar 
 
NAGANO Yukiko 
(Department of Community and Social Environment, Faculty of Literature and Social Sciences) 
 
  The purpose of this paper is to examine the change of Bali society in the period of global tourism. 
Tourism has created employment opportunities and created an increase of population in Bali society. 
Today, other than Hindus who speak Balinese, many people of various ethnic groups who have 
immigrated from other areas of Indonesia live in Bali. At the same time, tourism has changed the paddy 
fields into residential lands and disorganized the traditional lifestyle of hundreds of Balinese who had 
been cultivating rice in the paddy field. 
  The points that became clear from hearing investigation into members of a Balinese irrigation 
system(Subak)in Desa Pemogan are as follows. Today, in Desa Pemogan, there are hundreds of Muslim 
immigrant workers from Java and Lombok, as well as Bali Hindus. In addition, there are many people 
who are engaging in various occupations such as hotel and restaurant employees , drivers, self-employed 
people, and other non-farming occupation. Immigrant workers consist of two categories. One is that of 
low wage day laborers and the employees of self-employed people. The other is the managers of 
self-employed people. The former are called‘KIPEM’(Kartu Identitas Penduduk Musiman), who are 
short term laborers from other areas of Indonesia. The latter are better off financially.These immigrants 
change their place of residence and become members of Banjar. Consequently, we have witnessed an 
increase in immigration, high mobility and the disorganization of the traditional way of life which has 
been maintained by the Balinese. 
 
